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w	 formie	 specjalnego	święta	czy	 też	określonych	praktyk	 religijnych.	Sam	opo-
wiadał	się	za	kultem	Chrystusa	Miłosiernego,	a	nie	Miłosierdzia	Bożego.	Z	drugiej	
strony	nie	można	zapominać,	że	inni	teologowie	(jak	np.	ks.	prof.	A.	Słomkowski)	








O	 wartości	 prezentowanej	 rozprawy	 doktorskiej	 decyduje	 wiele	 czynni-
ków.	W	ocenie	 rozprawy	ks.	Andrzeja	 J.	Gorczycy	 należy	 podkreślić,	 iż	wraz	
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z	 aneksami	 przedłożono	 stosunkowo	 obszerne	 studium,	w	 którym	 autor	 starał	
się	wszechstronnie	naświetlić	badaną	problematykę	i	rozwiązać	badawczy	pro-
blem.	Ten	problem	jasno	już	wyraża	tytuł	i	podtytuł	rozprawy:	Kult obrazu Jezu-




W	 pierwszej	 kolejności	 zamierzał	 przebadać	 istotne	 elementy	 związane	 ze	
wspomnianym	kultem,	a	więc	pytał	o	sam	obraz	Jezusa	Miłosiernego,	o	inspira-
cje	 jego	 namalowania,	 historie	 istniejących	 kopii	 oraz	 ich	 rolę	w	 kulcie	 Jezusa	















Układ	 materiału	 posiada	 charakter	 systematyzujący,	 odpowiadający	 kolejności	
prowadzonych	badań.





nych	 z	 kultem	 Jezusa	Miłosiernego.	 Poszczególne	 paragrafy	 omawiają	 obrazy	
autorstwa	Adama	Styki,	Marii	Gama,	Roberta	Skempy,	Adolfa	Hyły	i	Ludomira	
Slendzińskiego.










łym	 charyzmacie	 Zgromadzenia	 Księży	Marianów.	 Najpierw	 krótko	 przedsta-
wiono	teologiczne	treści	obrazu	Jezusa	Miłosiernego.	W	kolejnych	paragrafach	
i	punktach	scharakteryzowano	liturgię	i	formy	kultu	w	Narodowym	Sanktuarium	











































jomością	obszernej	 literatury	historycznej	 i	 teologicznej,	polskiej	 i	zagranicznej,	
oraz	obiektywizmem	naukowym	w	ocenach.	Autor	nie	obawiał	się	analiz	proble-
matyki	aspektowo	trudnej,	a	w	pewnych	kwestiach	również	kontrowersyjnej.	Praca	
ma	wiele	elementów	treściowo	twórczych	i	nowych.
Piotr	Jaskóła,	Opole
